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Kezdete TI* órakor.
VÁROSI
szám 115. Bérlet 88-ik szám (33)
D ebre ezen, csütörtök, 1904. évi január hó 7-én:
100 arany nyal jutalmozott eredeti népszínmű 3 felvonásban. Irta: Follinusz Aurél.
Kreuzer Míchel. gazdag sváb paraszt
s á p i  | ^ermekel -  -  I  -
özv. Molnár Jánosné, korcsmárosné
S |  g y e r e k e i  “  “  ~  “
Szilárd Péter, földbirtokos — —
Róza, leánya — — — — —
S  Z  jK
Faragó Ödön.
R. Róthy Laura 
Krémer Jenő. 
Ebergényiné. 
Mezei Andor. 
Virágháti Lajos. 
Szilágyi Aladár. 
Csige Ilonka.
M B L Y B K :
Lupi bácsi, ügyvéd 
Sándor, fia jogász 
János, pinczér 
Egy vendég — 
Szakácsnő — 
Szolgáló —
Béres — —
Kocsis — —
Sebestyén Géza. 
Pataki Béla 
Szalay Károly. 
Magasházi János. 
Bittera Erzsi. 
Berzeviczi Etel. 
R. Nagy Gyula. 
Nógrádi Sándor.
Munkások és munkásnők. Vendégek. Történik egy kisebb vidéki városban, reggel $ órától másnap reggel $ óráig. Idő : a boszniai hadjárat.
; Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. íl emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az 1 - VIII. sorig 2 kor. 40 üli. VlII-tól—XlII-ig 2 kor. X M -tól—XVll-ig 1 kor. 
60 flll. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fii 1., a többi sorokban 1 kor. Állóhely a földszintéi! 
80 flll., tanulók és katonáknak 60 flll. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fül., vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
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Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12, délután 8—5-ig: azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 10 után
Holnap, pénteken, január hó 8-áD, bérlet 84-ik szám „O
Magyar énekes játék 3 felvonásban. Irta  és zenéjét szerzette: Verő György.
M Ű S O R : Szombat, bérlet 85 ik „A* (másodszor) — F i i r t  n a g y i l m  Színmű, — Vasárnap délután bérletszünetben, félhelyérak- 
k a i.— A  b e t y á r  k e n d ő je .  Népszínmű, -  Vasárnap este bérletszünetben (először) A r a n y v i r á g  Operett.
Előkészületben: Dr. Nebánts virág, Czigányélet és M enyecskék.
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ARANYVIRÁÍj  premierjére jegyek mától kezdve előre válthatók.
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